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女らは、「健康という安寧を未だ剥奪されている
















































た（Datan et al. 1981：2）。この世代の女性たち
は、1939 年（ナチスの強制収容所がはじまった





































経由して、Aaron Antonovsky, Health, stress, 










































































（Antonovsky 1988：xvii, 182＝2001：xix, 213）。
　SOC を支える原理には、GRRs という要素
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